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Фландрии (Бельгия), Шотландии (Великобритания), Квебеке (Канада) и т.д.), а также распадом многона-
циональных федераций СССР, Югославии, Чехословакии.  
Заключение. Таким образом, унитаризм со стороны испанского государства, который усилился в 
период диктатуры Ф. Франко, а также попытки ассимиляции каталонцев ускорили тенденции к сепара-
тизму в сегодняшней автономии. Конституция Испании 1978 г., которая носит федералистский характер, 
является попыткой испанского правительства найти компромисс с каталонцами. Данный Основной закон 
исходит из принципа неделимости испанской гражданской нации, которая признает право на автономии 
и уступает им часть своей власти. Предоставление автономии Каталонии – это боязнь Испании «эффекта 
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В 2018 г. исполняется 100 лет с начала создания военных комиссариатов. 8 апреля 1918 г. Советом 
Народных Комиссаров РСФСР был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам» и Положение о них. Цель настоящего исследования – 
раскрыть процесс организации местных органов военного управления на территории Витебщины и со-
здания Витебского областного военного комиссариата.  
Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе информационной и отчетной до-
кументации Витебского губвоенкомата, Витебского увоенкомата и Витебского облвоенкомата, содержа-
щейся в Государственном архиве Витебской области и Центральном архиве Министерства обороны. Ме-
тодологическую основу работы составили научные принципы историзма, объективности и системности, 
были использованы такие методы исторического познания, как ретроспективный, историко-
генетический. 
Результаты и их обсуждение. В результате Февральской, а затем и Октябрьской революции, была 
произведена смена государственного строя, которая не только разрушила старый государственный 
аппарат, но и ликвидировала прежнюю систему местных органов военного управления. Однако 
дореволюционной опыт учитывался в процессе создания новых призывных и мобилизационных органов 
военной системы советского государства.  
Принимая во внимание огромную территорию, занимаемую Советской Россией, для лучшего 
функционирования местных военных органов управления вся страна была разделена на военные округа, 
в состав которых входили определённые губернии. Витебская губерния первоначально была включена в 
Московский военный округ, а согласно приказу Реввоенсовета РСФСР от 28 ноября 1918 г. вошла в 
состав Минского военного округа (с 14 декабря 1918 г. – Западный; 2 октября 1926 г. – Белорусский;  
26 июля 1938 г. – Белорусский особый; 11 июля 1940 г. – Западный особый военный округ) [1].  
Согласно инструкции, выработанной Всероссийской коллегией, в округах формирование и 
управление создаваемой в 1918 г. Рабоче-крестьянской Красной Армией (РККА) возлагалось на 
губернские, уездные и волостные Советы. Совет должен был создать у себя военный отдел в который 
входили представители местного Совета, штаба Красной Армии, штаба воинской части и гарнизона. 
Военный отдел Витебской губернии был создан в декабре 1917 г. на Чрезвычайном губернском съезде 
Советов [2, л. 34]. Однако в данных отделах часто не хватало кадров, профессионально подготовленных 
к несению военной службы, отделы имели неэффективную структуру, выполнение действий не было 
централизованным, в то время, как начатое строительство Красной Армии нуждалось в сильном военном 
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комиссариата по военным делам от 20 апреля 1918 г. Военный отдел Витебского губернского совета был 
преобразован в Витебский губернский комиссариат по военным делам [3, л. 1-2].  
Так как с февраля 1919 до марта 1924 года Витебская губерния входила в составе РСФСР, форми-
рование Витебского губвоенкомата проходило в условиях начавшейся Гражданской войны и имело за-
тяжной характер. Губернский военный комиссариат находился в прямом подчинении окружного комис-
сариата Западного военного округа и губернского исполкома [4, л. 6.]. Первой базой размещения Витеб-
ского губвоенкомата стало здание бывшего Женского Духовного училища [4, л. 120.]. Главную роль в 
успешном формировании и работе военкомата сыграли первые военные комиссары: В.П. Даубе (1918 г.), 
С.Н. Крылов (1918–1920 гг.), В.К. Путна (1918–1920 гг.), А.Т. Пивоваров (1920–1922 гг.), Э.Ф. Биге 
(1922–1924 гг.).  
Согласно приказу Народного комиссариата по военным делам от 20 апреля 1918 г. 
предписывалась следующая структура штатов губвоенкоматов: общий отдел, агитационно-вербовочный, 
учётный, отдел формирования и обучения, инструкторский, санитарный, отдел снабжения, транспортный 
[5, л. 3]. Главные задачи, которые ставились перед руководством Витебского губернского военного 
комиссариата: осуществление работы по учету годного к военной службе населения и его призыву, 
формирование вооруженных сил РСФСР; управление войсками, предназначенными для обслуживания 
местных нужд; организация снабжения воинских частей. Также от военного комиссариата требовалось 
создание условий для всеобщего воинского обучения населения, ликвидации безграмотности, провидение 
вербовочной-агитационной деятельности среди населения, создание инструкторских и спортивных школ, 
размещение и содержание эвакуированных, раненых и военнопленных. Кроме того, губвоенкомат направлял 
деятельность подчинённых ему уездных и волостных военных комиссариатов [2, л. 34].  
Окончание военных действий Гражданской войны создавало условия для проведения военной 
реформы, которая повлекла за собой изменения структуры и функций местных органов военного 
управления. В Витебском губернском военном комиссариате преобразования начались ещё в июне 1919 
г.: практически все отделения затронул процесс сокращения штатов [6, л. 70-70об.]. Тенденция 
уменьшения персонала активно осуществлялась до 1924 года, что в свою очередь нашло отражение в 
сокращении числа отделов и принятия на себя их функций другими отделениями [4, л. 15]. 
С включение большей части Витебской губернии в марте 1924 года в состав БССР и проведением 
в августе того же года административно-территориальной реформы, в результате которой было ликвиди-
ровано старое административное деление на губернии, уезды и волости и созданы районы, округа и сель-
советы, начался процесс ликвидации Витебского губернского военного комиссариата. Согласно приказу 
от 30.06.1924 г., комиссариат был расформирован, а его функции переданы созданному 1 июля 1924 г. 
Витебскому уездно-городскому военкомату, действовавшему на правах окружного (приказ от 25 октября 
1924 г.) [7, л.77.]. Уездным комиссарам был назначен С.М. Дриленок [7, л. 80].  
Распоряжением Главного Управления РККА от 25 июля 1928 г. Витебский уездно-городской во-
енкомат был переименован в окружной. Витебским Окружным военным комиссаром стал А.Р. Дроздов-
ский, а с декабря 1930 г. – Е.С. Тетеровский.  
Новыми преобразования в структуре военных комиссариатов произошли в 1938 году. Постановле-
нием СНК система местных органов военного управления была приведена в соответствие с администра-
тивно-территориальным делением СССР на области, края и районы. Витебский областной военный ко-
миссариат был сформирован в январе 1938 года. Военным комиссаром с 1938 г. по июль 1941 г. был И.А. 
Редченков [8, л. 1-3]. Накануне Великой Отечественной войны Витебский облвоенкомат осуществлял 
свои прямые обязанности по учёту военнообязанных, успешно выполняя при этом план по выявлению 
безграмотных и малограмотных, активно проводя политико-агитационную работу.  
Заключение. Таким образом, как самостоятельный местный орган военного управления Ви-
тебский областной военный комиссариат прошел большой исторический путь, в ходе которого его 
структура претерпела значительные изменения, как в организационном плане, так и по содержанию ра-
боты.  
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